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Bxcmo. Sr.: Bn vista del expediente instruido en este
Ministerio, sobre adquisición de un campo de tiro en ese
distrito, con Iaa condiciones que establece la real orden de
1.0 de junio de 1887 (C. L. núm. 228), el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
aprobar el segundo proyecto remitido por V. R., cuyo coste,
ascendente á .36.000 pesetas, será satisfecho con cargo á los
presupuestos de los años en que se ejecuten las obras,
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos aflo~. Madrid
.30 de noviembre de 1889.
CHINCHRLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.




Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro de
Fomento lo que sigue:
«En vista de la real orden de 28 del mes próximo pasa-
do, c;omunicada por V. E. á este Ministerio, interesando se
nombre el ingeniero militar que en unión del director de
las obras del puerto de Cartagena, han de constituir la
Comisión mixta encargada de fijar el emplazamie-nto más
conveniente del faro que pensó erigirse en el morro del
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dique de rompeolas de Navidad, del expresado puerto, aSI
como de estudiar el establecimiento de los locales afectos
.1 dicho faro, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido disponer manifieste á V. E.
haber designado para dicha comisión, al comandante de
Ingenieros de la plaza de Cartagena, teniente coronel Don
Francisco Ramos.»
De real orden lo traslado á V. B. para su conocimiento
y demás efectos. Dio! guarde á V. B. muchos aftoso Madrid
JO de noviembre de 1889.
CHINCHILLA






Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), yen su n6mbre la ~I!nu
Regente del Reino, con arreglo á lo prevenido en el ~egla­
mento de la Orden del Mérito Militar, aprobado en(2 del
actual (C. L. núm. ~J7), ha tenido á bien conceder á rps in-
dividuos que expresa la siguiente relación, que da princi-
pio por el soldado licenciado Pedro Formariz Marino, y
termina con el de igual clase José Valla Borrás, la conti-
nuación, fuera de filas, en el percibo de las pensiones
anexas á cruces vitalicias que poséen y se detallan en la
misma, abonables por las depe-ndencias de Hacienda de los
puntos de su residencia, á partir de la fecha que á cada uno
se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos adoso
Madrid 30 de noviembre de 1889.
CHl)(CHILU
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.

















Relación que se cita
Obsenaciones
Provincia
(Promovió instancia <le reHefl
Z , en 5 de novi embre de 1887;
.a rnora . . .. ) se le conceden cinco años de



























Excmo. Sr.: El Rsv (q. D. g.), Y en su nombre la Rfl'llA
Regente del Reino , ha tenido á bien nombrar ayudante de
campo del general de división D. Joaquín Ahumada, go-
bernador militar de la provincia de Gerona, al teniente
coronel de Infantería, D. José Perera Abreu, que presta
sus servicios en el tercer batallón del regimiento Infantería
de Navarra, núm. 2); con arreglo al real decreto de 30 de
octubre próximo pasado (c. L. núm. 545).
De real orden lo digo :á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
aüos, Madrid JO de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la !S." Dirección de elite Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 25 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la RllNA Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada de ese dis-
trito, D. José Aizpúrua Montagut, al capitán de Infantería,
D. José 8anchez Fano, que ha cesado en la comisión que
desempeñaba á mis inmediatas órdenes; con arreglo al real
decreto de JO de octubre último (c. 1. núm. 545).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid JO de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 6." Dirección de este Ministerio.
8xcmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 2J del actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del general de
brigada, gobernador militar de Lérida, D. Carlos Alvarez
Campana, al teniente de Infantería, D. Carlos Alvarez
Campana y Castillo, que desempeñaba el mismo cometi-
do á las inmediatas órdenes de dicho general en su ante-
rior destino; con arreglo al real decreto de JO de octubre
último (C. L. núm. 545).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid jo de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la 5." DIrección de este Ministerio.
-----
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INDEMNIZACIONES
5,' DIRECCIÓN ,-1,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
[\ la in.Ie mn izuc ión que determina el art. 24 del reglamen-
to vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 22 de octubre último, desempeñada, en septiem-
bre anterior y octubre citado, por el capitán del regimien-
to Infanteria Reserva de VíIlalba, D. Ddefonso Mosquera
Ruiz, que se trasladó á la Coruña y Lugo, con objeto de
retirar y hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JO de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que señala el art. 24 del reglamento vi-
gente, la comisión de que V. E. dió cuenta á este Ministerio,
en 15 de octubre último, desempeñada, en el mismo mes y
en el de septiembre anterior, por el capitán habilitado del
regimiento Infanteria de la Reina, D. Antonio Alcázar
Herr:Hz, que desde AIgeciras se trasladó á Sevilla, con
objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid JOde noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
--~--
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 18 de octubre último, desempeñada, en dicho mes,
por el capitán habilitado del regimiento Infantería de
Mindanao, D. Quirino García Fernández, que desde esa
capital se trasladó á Mahón, conduciendo caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
JO de noviembre de 1889.
CHI.~CHILI.A
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
._,,~.;-...._-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RilNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que d ió V. E. cuenta á este Minis-"
ter i o , en :!J de octubre último, desempeñada, en septiembre
anterior, por el teniente habilitado del regimiento Infante·
ría Reserva de Arcos de la Frontera, D. Miguel Herrero
Delgado, que se trasladó á Sevilla y Cádiz, con objeto de
retirar y hacer efectivos libramientos.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
JO de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
SeAor Capitán general de Andalucia.
010:
!xé:mo. Sr.: El Ru (q. D. g.), Y en su nombre la RIlINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisién de que di6 V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 2.3 de octubre último, desempeñada, en septiem-
bre anterior, por el teniente del Cuadro de reclutamiento
de Mon!orte, D. Juan Maestro Marco, que se trasladó á
Lugo con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3° de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galleia.
Hxcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Rcino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
• á h: indemnización que determina el art. 2-4 del reglamento
vigente, la comisión de que dió cuenta V. E. á este Minis-
terio, en 24 de octubre último, desempeñada, en dicho mes,
pot el teniente habilitado del regimiento Infanteria Re-
serva de Tarazona, D. Fernando Acebedo Espinosa, que
desde esa capital se trasladó al indicado punto conducien-
do caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 1 Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1889.
CHIN-:HIl.L,\
J S.dor üapitán general de Aragón.
"Excl}lo. Sr.: El Rsv (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
'" .Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. t o y II del
reglamento vigente, la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio, en 15 de octubre próximo pasado, des-
empellada por el teniente del regimiento Cazadores de Vi-
llarrobledo, 27 de Caballeria, D. Joaquin Gareia Rivera,
que desde Córdoba se trasladó á la Villa de Fernan-Núñez,
con objeto de intervenir lns diligencias de plenario en una
causa en que. actúa como defensor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento }'
demás efectos. Dios ~uarde á V. E, muchos años, Madrid
30 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
'~eftor Capit~n general de Andaluoía.
. -"Bxcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
""Regented~l Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
'" '4'té Jndemnizációnque determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisiónde que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, on 16 de octubre último, desempeñada, en el mismo
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mes, por el teniente habilitado del segundo Depósito de
Sementales de la Rambla, D. Justiniano Pardo, que
desde dicho punto se trasladó á Córdoba, con objeto de
hacer electivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
30 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que el Co-
mandante general Subinspector de Artillería de ese distri-
to, dirigió al General Jefe de la 1.' Dirección de este
Ministerio, en !8 de octubre último, solicitando la rectifi-
ción de la real orden de 2 de agosto anterior (D. O. núme-
ro 172), por la equivocación del nombre y primer apellido
del capitán á quien se declaraba con derecho á indemniza-
ción, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RlilNA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el reconocimiento
del derecho, se entienda á favor de D. Pascual Perea de
Eizaga, y no D. Manuel Pérez de Eizaga, como se con-
signaba en la citada disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.30 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la Rl!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
torio, en 21 de octubre último, desempeñada, en abril ante-
rior, por el capitán de Ingenieros, D. Manuel Revert Cas-
tillo, que desde Tarifa se trasladó á Algeciras, con objeto
de verificar la saca de reclutas del afio actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1889.
C¡UNCHILLA
Señor Capitán general de Andaluoia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. la y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de q'.le dió V. 6. cuenta á
este Ministerio, en 22 de octubre último, desempeñada, en
dicho mes, por el comisario de guerra D. Emilio AguUar
Amat, y oficial primero de Administración Militar, Don
Pedro Lampérez, que desde esa capital se trasladaron á
Huesca, con objeto de asistir á una convocatoria de propo-
siciones libres para contratar un transporte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
.30 de noviembre de 1889.
CHINCH"ILLA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.). Y en su nombre la RmlA 1
Regente del Reino, ha te ni.lo :i biin aprobar, con derecho 1
la in.ie mnizncióu que dekrI11i:l:ln los arts. 10 y II del re-
gh!llcnto vig eute , la co misi ó n de que dió cuenta V. E. ;í
este :-'lil1i,terio, en I ~ de ociu 'vre próximo pasado, dese-u-
peiiacl:l, en el mismo miS, p Ir el comisario de guerra, Don
Aristide3 Sáenz de Url'a(';'l, oficial primero de A1.miniu-
tración Militar, D. r4anuel d e Varg:\s y Aguielo, yofi-
cial segundo, D. JU'ln La:>rden Fernández, que desde esa
plaza se trasladaron :í Hu-Iva, con objeto de asi stir á una
subasta.
De real orden lo digo ;Í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de I H8?
CHINCHIU.A
Señor Capitán general de Andalucia.
. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha teniJo á bi cn aprobar, con derecho
á la indemnización que deer rninan los arts. 10 y 1 r del re-
glamento vigente, la coru isi ón dc que dió V. E. cuenta á
este Xlmister io, en 2:! d e octubre último, desempeñada, en
dicho mes, 'ror él oficial tercero de A1.ministraci6n Mili-
tar, D. Teodoro Guarner, que desde esa capital se trasla-
dó á la Isla de Cabrera, con ohjeto de intervenir en la re-
vista semestral de edificios militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
}O de noviembre de 11l89'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: El Rsv (q. D. g.), yen su nombre la RWlA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y 1 r del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. c~enta á
este Ministerio, en 15 de octubre próximo rasado, desem-
peñada, en el mismo mes, por el auxiliar del Cuerpo Juri-
dico, D. Prudencio Soler y Gómez, que desde esta corte
se trasladó á Alcala de Henares, con objeto de asesorar un
consejo de guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid JO de noviembre de 1889,
CHINCHILLA




Fxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el pre-odio de Chafar inas, Manuel Campan
Garddo, en súplica de indulto, de la pena de reclusión per-
petua, que ror el del.to de rebelión, ocurrida en esta corte,
el año de 188h, le Iué impuesta por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, eu causa seguida en este distrito, sien-
do cabo primero del regimiento Infanteria de Garellano,
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C'1 RFY (q. D. g.), Y en su nombre la Rwu Regente del Rei-
110, de conformidad con lo expuesto por V. E., en 9 de
agosto último, y por dicho alto Cuerpo, en 1I del actual, ha
tenido á bien conceder al interesado el indulto que solicita.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g unrde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores PresiJente del Consejo Supremo de Guerra y




Excmo. Sr.: El Rsv (q, D. g.), yen su nombre la RmlA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 18 de octubre
próximo pasado, se ha servido conceder á Fra~lci3cO Do-
mingo Adalid, padre de Antonio, soldado, que fué, del
distrito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, qu~ le
corresponde con arreglo á la ley de 8 dé julro de 1860, por
haber muerto su citado hijo ;Í consecuencia de heridas re-
cibidas en acción de gU~rr3; la cual p ensiin se ab mará al
interesado, por la Deleg.icion de H icienda de la provincia
de Valencia. desde el 27 de marzo del corriente año, fecha
en que, justificada en forma su pobreza, promovió la solici-
tud según lo determinado en el real decreto de 5 de mayo
de 18d](C. L. núm. 214).
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid J~ de noviembre de 1889.
,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del C:>nsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2: DIRECCION.-V SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la cornu-iicación de V. E., de
11 del mes próximo pasado, manifestando haber concedido
al guardia civil, que fu é de esos tercios, A lto:lio Sallago
Ramirez, declarado excedente de cupo, la permanencia en
esa Isla, el REY (q. D. g.), yen su nombre la R"'SA Regente
del Reino, ha tenido á bi en aprobar la determinación que
V. E., en uso de sus facultades, ha concediJo al interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
30 de noviembre de r889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Granada.
._--------~~--
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REEMPLAZO
1.' DIRECCION.-2,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el coronel
de la Guardia Civil, D. Joaquin Párraga y Liñán, expec-
tante á embarco para la Isla de Cuba, en Santiago (Coru-
na), quede en situación de reemplazo en el indicado punto
á disposición del General Jefe de la t ." Dirección de este
Ministerio, hs sta que le corresponda colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
)0 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Iefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
Seiiores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Galicia




Excmo. Sr.: S. M. la RElr-A Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido ex-
pedir, con fecha 6 del actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en dis-
poner que el consejero fiscal togado del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, D. Manuel Ramirez de Arellano y
Lara, cese en dicho cargo y pase á situación d retirado,
con el haber que por clasificación le corresponda, con arre-
glo al caso pri mero del artícu lo treinta y dos de la ley de
veintinueve de noviembre de mil ochocientos setenta y
ocho.-Dado en Palacio á seis de noviembre de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.-MARíA CRISTINA.-El Ministro de
la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes; en el concepto, de que S. M. se ha
servido autorizar al interesado para que fije su residencia
en esta cortejo abonándosele, por la Pagaduría de la Junta
1e Clases Pasivas, desde el día 1.0 del próximo mes de di-
.:iembre, el haber provisional de 8J3',33 pesetas mensuales,
ínterin se resuelve el que, en defi nitiva, le corresponde,
previo informe que emitirá ese Consejo Supremo, con pre-
sencia de la hoja de servicios que se remitirá oportuna-
mente. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid JO de
noviembre de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la ~.a Direeción de este Ministerio.
iC I :
1-' DIRECCION.-1.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del regimiento Infanteria Reserva de Verga-
ra, núm. 63, D. Miguel López Gracia, en solicitud de su
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retiro para San Sebastián (Guipúzcon), el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido por
conveniente disponer qu~ el expresado comandante sea
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece,
expidiéndosele el retiro y abonándose le, por la De!egación
de Hacienda de Guipúzcoa, el sueld» provisional de 360
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á tuyo efecto se le remitirá la
expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
)0 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán graduado, teniente del Cuadro eventual del regi-
miento Infanteria Reserva de Tuy , núm. 36, D. José
Rivera Gómez, en solicitud de su retiro para Ribadavia
(Orense), pero cobrando sus haberes por las cajas de la Isla
de Cuba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REr~A Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada
solicitud; disponiendo, en su consecuencia, que el referido
teniente sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que
pertenece, expidiéndosele el retiro y abonándosele, por las
citadas cajas, el sueldo provisional de J 37'50 pesetas men-
suales, incluído en esta cantidad el aumento de peso fuerte
por escudo á que tiene derecho, como comprendido en el
caso 3. 0 del arto 1. 0 de la real orden de 28 de septiembre
de 1858, y en la regla 4. a de la de 21 de mayo último (Co-
leccián Legislatiua núm. 210), ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo fin se le r~mi-:
tirá la mencionada solicitud y documentos justificativos
del interesado, el cual puede residir en la Península, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 9 de noviembre
de 1859.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.30 de noviembre de 1889. t .,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y General
Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
0'0
2." DIRECCIÓN.-V SECCiÓN
Excmo. Sr.: Ea vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del músico de ese real cuerpo, D. Simón Se-
rrano Roblei:lano, quien por haber cumplido la edad re-
glamentaria causará baja en el mismo, por fin del presente
mes, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; ex-
pidiéndosele, en su consecuencia, el referido retiro para
esta corte, y abonándosele los )0 céntimos del sueldo regu-
lador de 1.800 pesetas anuales asignadas á esta clase por











































































































































































Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr:. En vista de la instancia promovida por el
sargento segundo, que fué, de la Guardia Civil, hoy reti-
rado en Alcalá de Henares, Nemesio García Martinez, en
solicitud de mejora de sueldo en dicha situación, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo acordado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 10 de septiembre último, no ha tenido
á bien acceder á dicha solicitud por carecer de derecho á
lo que reclama, debiendo atenerse al que se le asignó por
real orden de 20 de abril anterior (D. O. núm. 90), confir-
mado por la de 28 de junio siguiente (D. O. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JO de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
real orden de )0 de marzo de 1880 y art. 168 del reglamen-
to del cu er po, Ú sean 45 pesetas mensuales, que deberá per-
cibir por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los .lercchos pasivos que, en definitiva, le corresponden, á
cuyo efecto se le remitid la propuesta documentada del in-
teres-do,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr id j o de noviembre de 18S9.
CHl51I1LLA
Señor Comandante general del Real Cuerpo'~e Guardias
Alabarderos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro formu-
ladas á favor de las clases é individuos de tropa expresados
en la siguiente relación, que empieza por Gregorio Alta-
ble Fernández, y termina con Juan de la Osa Raro, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; expidiéndose-
les, en su consecuencia, el referido retiro para los puntos
que se les designa, y abonándoseles, provisionalmente, por
las dependencias de Hacienda que se indican, el haber
mensual que á cada uno se le marca en la expresada rela-
ción, y desde la fecha que en la misma se señala, como
comprendidos en las disposiciones de que se hace mérito,
é ínterin ese Consejo Supremo informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo
efecto se le remitirán las propuestas documentadas de los
in teresados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid )0 de noviembre de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Burgos, Castilla la Vieja,
Cataluña, Andalucia y Granada, Inspectores genera-
les de la Guardia Civil y Carabineros y General Jefe
de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
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CHINCIIILLA
Excmo. Sr.: En vi -ita de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del guardia primero de la Secci ón de Guar.:lia
Civil v, te rauu de ese d istrito, Agustino Panbleón Mar-
tina, el RE.... (q. D. g.), Y en su no mbr e lu R EINA Regenté
del Reino, d e' conform idad con lo acordado por el Con sej o
Supremo de Guerr.i y ~\¡¡rina, en 9 del :1c! 11J 1, ha tenid o á
bien aprobar dicha propu est a; cxpid i énd oscle , en su conse-
cuencia , el referido retiro p:lra el arrabal de Binondo de esa
capital, as ign ándosele, en definitiva, el hab er mensual de
,6':!,; peset as, con arreglo á lo dispuesto en la nota 12.' del
regl amento de 30 de octubre de 1816, real orden de IJ de
septiembre de IX72 y o rd en ac la rator ia de 15 de noviembre
de 1874, cuya cantidad habr á de sat isfacérseie por esas ca-
jas, á partir de la fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años. Ma-
drid )0 de nov iern hre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Pres idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El RE.... (q. D. g.), yen su nombre 1:1 REINA
Re gente del Reino, de conformidad con lo informad o por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de agosto
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
2~ '50 pesetas mensuales, que por real orden de 11 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 154), se señaló, provisional-
mente, al guardia civil de la Comandancia de Valencia,
Vicente lbáñez Bellver, al expedírsele el retiro para Al-
baida; cuya cantidad se le continuará abonando, por la De-
legación de Hacienda de dicha capital, debiendo entenderse
rectificada aquella soberana disposición en el sentido de ser
cabo segundo y no guardia de segunda clase, como en la
misma se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :í V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MarIna ~ Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la RRINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y flJarina, en 17 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el haber de 45 pesetas
mensuales, que por real orden de 18 de junio último
(D. O. n úm. 1)6), se señal ó, provisionalmente, al sargento
segundo de Carabineros, José Gómez Diez, al expedírse-
le el retiro para Cádiz, conservando, fuera de filas, la pen-
sión de 2'50 pesetas, correspondientes á una cruz del Mérito
Militar de que se halla en posesión, y satisfaciéndosele la
cantidad total de 47'50 pesetas, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha capital. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V . E. muchos años, Madrid
JO de noviembre de 1889.
•Sei'lor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
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Excmo. Sr .: El REY (q . D . g.), Y e n S~I no mbre la 1{ !'I ~A
Re cent c del Reino, d e acuerdo con lo informado por e l
Consejo Su r-r emo de Gue rra )' M arinn , en J I d e octubre
ú.t irno , se ha servido confirrnarjeu dcfin itivn , el ha ber de
28' 1J pe setas mensuales, que por real orden de 30 de sep-
t iembre próximo pasad o (D. O . núm. 21 5), se seña ló, pro-
v lsionalmcnte, al carabinero de la C om and ancia de Na-
varra, José González Dtaz, al expedírsele el retiro para
Pamplonn ; cuya cantidad se le continuará ab onando por la
Delegaci ón de H aci enda de Navarra.
De rea1 orden lo digo á V. F.. para su . conoci miento y
efectos consiguientes . Di os guarde á V. E. muchos a ños .
Madrid )0 4e noviembre de 1889.
Cl1INCHlI.LA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RElSA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .3 [ de octu bre
úhimo, se ha servido confirmar, en definitiva , el hab r r de
28 '1) pesetas mensuales, que por real or d en de 30 de sep-
tiembre próximo pasado (D . O. núm. 21 s) . se seü .i l ó; pro-
vi sionalmente, al carabinero de la Co m.mdnncia de Hues-
ca , Francisco de Castro Méndez, al expedírsele el retiro
para Jaca; cu ya cantidad se le continuará abonando por la
Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid )0 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU'irra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en j r de octubre
último, se ha se rvido confirmar, en definitiva, el haber de
22',0 pesetas mensuales, que por real orden de ,'}o de tsep~'
tiembre próximo pasado (D. O. núm .. 21;), se señaló, pro-
v isionalmente, al carabinero de la Comandancia de Cá-
diz, Bernardo Moraleda Rodriguez, al expedírsele el re-
tiro para San Fernando; cuya cantidad se le continuará
abonando por la Delegaci ón de Hacienda de di cha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid JO de noviembre de 1B89.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de CarabIneros.
.- , .
Excmo. Sr. : El REY (q . D . g.), yen su no :nbre la RW(A
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del actual, se
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ha servido confirmar, en definitiva, el haber de J 7' 50 pe-
setas mensuales , que por real orden de JO de septiembre
últ imo (D. O . núm. ~ 16), se señ aló, provisional mente, al
sargento primero de la Comandancia de Guardia Civil de
Sevilla, Pedro Padilla Delgado, al expedírsele el retiro
para dicho punto; cuya cantidad se le continuará abonando
por la Delegación de Hacienda de la citada capital.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
efectos cons íguienses. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid JO de noviembre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo . Sr . : El R¡¡y (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo infor mado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de Octubre
anterior, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber
de 22'50 pesetas, que por real orden de 22 de agosto últi-
mo (D . O. núm. 187), se señaló al carabinero, que fué ,
de la Comandancia de Barcelona, Lázaro Vivas García, al
expedírsele el retiro para Barcelona, conservando, adem ás,
fuera de filas, la pensión vitalicia de 7'50 pesetas, corres-
pondiente á una cruz del Mérito Militar, de que se halla
en posesión, cuyas cantidades ó sea la total de JOpesetas,
habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de
dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid JOde noviembre de 1889.
CIfINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de' retiro formu-
' lada á favor del carabinero de ese distrito, Juan Canoni-
zado Umayan, el Rar (q . D. g.), yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, de conformidad con lo acordado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del actual, ha
tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidiéndosele, en
su consecuencia, el referido retiro para Manila, y asignan-
dosele en definitiva el haber mensual de 56'25 pesetas,, ,
con arreglo á lo dispuesto en la nota 12.' del reglamento
de )0 de octubre de 1816, real orden de 11 de septiembre
de 1872 y orden aclaratoria de 15 de noviembre de 1874,
cuya cantidad habrá de satisfacérsele por esas cajas, á par-
tir de la fecha de su baja en activo.
D... real (){d~~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
-d'émás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid JO de noviembre de r889·
.~
CHrKCHILLA
Señor Capitán general de las Ialas Filipinas. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-~ ....--
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SUELDOS¡ HABERES Y GRATIFICACIONES
1.' DlRECCIÓN.-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán graduado, teniente del regimiento Dagrones de
Santiago, 9.° de Caballeria, D. Ignacio Fernández Herre-
ra, en súplica de que le sea satisfecha la gratificación de
30 pesetas mensuales, correspondiente á diciembre del :lOO
próximo pasado, y enero, febrero y marzo del actual, du-
rante los cuales desempeñó el cargo de jete del hoy disuelto
Banderín de Granada, á cuyo abono se considera acreedor,
según el real decreto de 17 de octubre de 1886 (C. L. nú-
mero 452) ; y teniendo en cuenta que con arreglo á lo dis-
puesto por real orden de 7 de marzo de 1887, el interesado
carece de derecho al percibo de gratificación que solicita,
por no ser respectiva á los meses de noviembre de }886 á
marzo de 1887, época á que sólo limita su abono la citada
real orden, con relación á los tenientes destinados en los
depósitos de embarque, el REY (q, D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de noviembre de 1889.
CHINCHILL.\
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Miniaterio.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigi6 á este Ministerio, con fecha JO de septiembre último,
dando conocimiento de haber expedido pasaporte para re-
gresar á la Península, por cuenta del Estado, á D.' Dolores
Santa Cruz Tolosa, viuda del capitán de la Guardia Civil,
D. Gaspar Alvisu y Jáuregui, en unión de sus dos hijos,
menores de edad; y resultando probados por el expediente
que V. E. acompañó á dicho escrito, todos los extremos á
que se refiere la real orden de 2 de diciembre de 1886
(C. L. núm . ~)6), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición
de V. E., por hallarse comprendida la interesada en lo
preceptuado en el arto 10 de las instrucciones de 14 de ene-
ro del referido afio (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadriJ
30 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefiar General Jefe de la 5.' Dirección de e.te Miniaterio.
/l," DIRBCCIÓN,-l,' SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación que el presi-
dente de la Comisión de estudio de defensa de los Pirineos
Orientales, dirigi6 al General Jefe de la 5'- Dirección de
este Ministerio, en 6 de octubre último, remitiendo rela-
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ción de los gastos de locomoción, hechos en agosto ante-
rior, el Rsr tq. D. g.), Y en su nombre Ia RWIA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el «xpresado gasto, ascen-
dente, en m totalidad, á la suma de 47'48 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí m iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 o de noviembre de) 889.
CHINCHILLA
Sel'lor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro de reclutamiento de la Zona de An-
tequera, D. Antonio LUlo y Flores, en súplica de que le
sea abonada la cantidad de .39'11 pesetas, que satisfizo por
la conducción de su equipaje, desde Ronda á Gobantes, al
ser destinado á dicho cuadro de reclutamiento, por conse-
cuencia de la nueva organización dada á la reserva del
arma de Infantería; y hallándose comprendido en los bene-
ficios que otorgaba el art, 17 de la real orden de 6 de mayo
anterior (c. I.. núm. 185), el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido conceder al
referido capit in el abono que solicita, el cual deberá tener
lugar, previa la oportuna reclamación, en la forma regla-
mentaria, y debidamente justificada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid }O de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
::00
Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida por el ca-
pitán del Cuadro de reclutamiento de la Zona de Córdoba,
Don José Cordero Aguilar, en súplica de que le sea abo-
nada la cantidad de 54'60 pesetas, que satisfizo por la con-
ducción de su equipaje desde Puebla de Trives á Córdoba,
al ser destinado á dicho Cuadro de reclutamiento, por con-
secuencia de la nueva organización dada á la reserva del
arma de Infantería; y hallándose comprendido en los bene-
ficios que otorgaba el arto 17 de la real orden tle 6 de mayo
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anterior (C. L. núm. 185), el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la RflNA Regente del Reino, se ha servido conceder al
referido capitán el abono que solicita, el cual deberá tener
lugar, previa la oportuna reclamación, en la forma regla-
mentaria y debidamente justificada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadriJ
.30 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
-.-
ZONAS POLÉMicAS
3' DIR ECCrON.- 2.' SECCIO N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Vicente Carreras, sclicitando autorización para cons-
truir una casa en la 1.' zona polémica de la plaza de Ger«-
n.i, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, conformándose con lo expuesto por V. E., en 8 del
mes próximo pasado, al cursar dicha instancia, se ha ser-
vido conceder al recurrente el permiso que solicita, siem-
pre que la casa sea sólo de planta baja; que no se eleve so-
bre "el terreno natural á más de cinco metros el alero, ó á
siete el caballete de la cubierta, que esta última no sea de
azotea; que en la construcción no se empleen paredes de
fábrica que excedan de 14 centímetros de espesor sobre un
zócalo de 56 centímetros de alto y grueso, pudiendo, sin
embargo, hacerse uso de pilares que tengan de lado en la
base, la segunda de las expresadas dimensiones; y, finalmen-
te, que la obra ha de quedar en todo tiempo sujeta á las
prescripciones generales de la legislación vigente sobre
construcciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid .30 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
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SECCION DE ANUNCIOS
._- - - -- --- .._-----------------
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas paiorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adqrieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: Mañaria.-Vera.-Castro-UrdiaJes.-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea>« Valle de Somorrostro;-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
P/cu. CI. PUY. el
ele 11. l~~jlO·da , 101tomoa n. JI!! IV, V Y VI de lAHJetorla de la Guerra
Art '~I l'"IIdellÑ que pubUca el IaClllO . Sr. Ollller&l D. José aómes de
"'" OlIl'll'11dOl' ~ c1""u toa ut" Dep6c1to.
dCTIcAtl DI mrAln'IJI'" UlOIUAS POI llUL DII:CUTO DI 5 111 nnro 1111881
Instruccion del recluta .. .. . ... ... .. • 75
ídem de se cc ión y companla.... ... .. . .. .. .. . ................. 4'il\
Idern de batallon . S
ídem de brillada Ó regimiento.. j 'l!(l
Mtln,llrla general , • ríO
Ius trucci ones para la enseñanza delliro con carga reducida. .. • t 5
Rt¡¡llllUenlo provis íonal de tiro. .. . . .. . . . ... . .. .. .... ... .... .. I
{
"apa mural de K.pa!!a r -Por tugal, escala, ¡;-;;:¡-- . • . ... . • • . ••UVU .OOO
Idem de Italia . } {
tdem de Francia _. Escala ~:;:;:-~
tdem de la Turqu ía europ 3.......... . ... ' { 000.000
ídem de la id. asi átlca, e , ala, k!' (J()() .
1..11"" .
ldsm de E¡ipto, escala. f tX)~OOO" .
I
Idem de Burgo" escala. iXJ.'OOO t: .
Idem de Espana yr ort' gal, escala, 4 .~ . ooo {SSI .
Mapa itinera rio d 1 las provincias Yasconga-
nas y Navarra .
Idem id., de id., rd., Id., estampado en tel! ..
Idem id.. de toaleiluna ..
Idem íd ., de Al dalucía .
Idem íd., de ¡<l ., en tel ••. .. ...... .. .. .. .. .. .
Idem id. , de (:I'anada ....... ........... .. . .. p; I {
Idem íd ., de 111., en tela . .... ............. .. sea a,liOO":'iOO
Idem id., de C:xtremadu el ..
Idem íd ., de Valencia ..
Idem Id.• d. Burgos .
ldem id., d ~ Aragón .
ídem id ., (e Castilla la VI. la ..
!dem id., .le Galicia. .. . .• . . . . . . .. . . . . . . . . . . I
Idem de :aatilla la J(uen ({I hojas) tOOI 000 - ..
Plano de' Burgoa . , (
ldem de Badajoz , .. .. .. .. .. (
Idem d, Zaragoza , !lcala~
Idem do! Pam plona . ' e .WU
Idem c'e Yalaga .
Carta itineraria de la lala de Luzón, escala, roo~ooo ..' .
tUas de la guerra de África .ii:: t3.,'t~U~. ~~~~~.~~~~~~~~: ~:'. ~:I.~~~:: lId:~ ~~., 3.: ~d . .. .. . . . .. (1)
Idel!' id" ~" ~d ..
lt ' ., . Id .IJ::~~~ade BUllos.. en un tómo .




































rD, trucción del recluta oí pie y á caballo .deru dI' la secci ón y escuadren ..
Idem de .re¡dlllio: nlo.. .... . . . . .. .. . ... . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . •
ldem lit: bri gad a y division .
Bases de ló mstrucc íon .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacion militar de Espa-
na , lomo s 1, 11, IV Y VI, cada uno .
Idem lomos V y VII, cada uuo -. •
Idem id. VIII .
Idem Id. IX . • . . . . . . . . . . • . • • . • . . • • . • . •• • •• . . • . . . • •• •• • • • • • •••
Idem id . X ..
ídem Id. xt , XI[ y XIH, cada uno ..
Libreta del Habilitado .
Re!~a;;dne~¿b{:r~adec~~a,9 - ~~~~~ '. ~~.r.o.~~~.~~.~~ .~~~~
Idem ~e exen ciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inu ti hdad de los ind ividuos de la clase de tropa del Ejército
:rae se hallen en e l servicio militar, a probado por real orden
el.' de Febrero de 4879. . . . . . . .
Idern de la Orden del Merito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem de la Ord en de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 . .. .. • .... . • • . . " • .• .•. . . • .• . •• • •••• .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
ídem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de .
, de Agosto de 1875. . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . .. . . . .. . . . ... . • ..
Idem relat ivo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
~:J,;~tds f:67Ul.l~~~~: . ~~.r~~~~~. ~~:. .~e.a.l. .o.r.~~~. ~~. !:~ .~~
Reglamento de reserva del cuerpo de San idad lIí1itar, aprobado
por real orden de l' de Marzo de 1879 .
l rlern para la redaccio« de las hojas de servíc ío••.........•. .
I rI!··· , ~ : ,r~ f:: t' ~'<liTlH4(i ·f~ I~f; hihltotA r.~IIt .. .•. . . • •. . . . . . • • . • ..
ReghllllCJ1b para el servicio de campana .
ídem piovissona! de remonta .
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad Ó írrespon-
sahll idad, y e l derecho a resarcim iento por deterioro, etc.. , .
ídem de hosp itales militares .
Idem para e í personal del material de Ingenieros .
ídem de indemnizaciones por servicio. especiales -ó comisione.
e~traordinllrias .
Ley de pens iones de viudedad y orfandad de lIS de Junio de
{~ y 3 de Agosto de 1866... ..• .• • •• • .••• • .• ••. • • • • • • •• .• •
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Idero de l':njuiciamiento militar ..
Bevista Militar Española, tornos I al XVI inclusive, cada uno ..
Es\"dos de estadística crirmnal militar .
Estados para cuentas de Itamlitado, uoo .
Instrucción para Ira bajos de cam po .
IdI:D1 para la preservacion de coíera .








La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposicion de las funciones del
E. Al en paz v en gn-rra, tornos1 y 11 ••••••••••••••••••••••
Diccionario de legislacíou u.Ihtar, por Muñlz y Terrones .
Tratado elemental de astr monua, por Echevarna .
Guerras Irregulares, por J . Chacon (dos tornos) .
Compendio teoricn-practico de topogratra, por el teniente coro-






Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
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